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Prije ui3Sial u srt rasprave, Ujpbardt po-
dastire definiaje pluralnog drufn'O, dakle onog 
ko.JC btw na naCclu dtuSlveoog scgmentirnn)<l 
lli rnscjcpa, ~illh naravi, tkmokrocije, kao 
SUSl3V3 koji se pnbiW\va demoleratsktm Ilica· 
lima; Stobilno.tti, IGlo ...oc1r1BVB.n.JB SIStema, JĐV· 
nog reda, lcgitimoosu i uMk.OVtt06ti•. O sta-
bilnosti UJpbardt kaže: •Najmalajru;a obi-
lježja stabllnOg demolcratskog režima su \'Cbka 
'JetOJalOOSl da a: astau dcmokraLWm tc ru-
ska razma liMJmClg l p<.llCnQj31nog gr'clđanskog 
nasilja« (str. 12). 
KljuĆli elementi poJma •kOnsoCIJ30jske 
demolaacije 5U •rascJeP na ~'U scgmcnura-
nJ3« Ulhcrcntan plundnim dn&\'11118, 1 surod-
oja;'koopcrncija pobti&ib elita• .orugun n-
ječima, tonsoa;aaJska dcmokraaJa razumiJe 
scgmcnUJllm pluralu.am ako se oo prOtegne 
oa sve rascjepe koji nastaju il: segmenuranja 
u pluralnom dru~vu te ako JC u kombinaCIJI 
s dcmolc:rBClJUm kroz pnst.anak• (:.tr. 13). 
IJjjX\artlt ps 118 jCdnom m)iSu preaauje 
odredu;e karaklensllke koosocipcijslce demo-
kracije. Pr\-a ;e »da JC na vlasti 'oehb koolici.J3 
poliUč1ah ''Oda svih maćajmh scgmcnuta 
alrcdcnog;t pluralnog t.trusl\-a.t (str. 32). Dru· 
ga ;e načelo l-'t'tu; t.rećl je načelo proporc10-
oaloo6ti, te ·visok stupanj sama~talnosu !Ml· 
kog scgmcnta U cxllUČIIo'IUlJU U UOUUI1DJIDl 
pttBnjUDatt (str. 32). l sada l.ijphardt ISuče n~ 
zino temeijno obtlpje: .. Osnovno ohii.JL~JC 
kon.'iOCIJ3ClJ.~kc dcmnlmtOJC pt dil pollllčki 
vode SVIb tnačajrub segmenata nekog plural-
nog dru~ suraduju u ..oetikoj koahajl u 
upravljanJU 7CilliJOm.. (str. 32). 
Ujphardt, nadalje, piSc o pnmJcnma eu-
ropslub konsoc1jacijskib demokracija, ele-
mentima konsocijacije u nek:OilSOCIJ3CIJSium 
dcmolmlCIJama, mudchma ucmokratsluh po-
redaka, ccntnpetalnoj 1 centn!ugalnoj demo-
kraciji, polukonsocijacijskoj demokraciji i ~~ 
primjerima Kanade i Izraela, te kon~iJ~CIJ· 
skoj ucmokracijl u zemljama Tre6eg SViJcla. 
Autor ove knjige bliusk Je sistemskoj 
teoriji, odnosno onoj politologijskoj ~k.oll ko-
ja političko misli u kontekstu rečene teorije. 
Knjiga Je pravi tlnhitak ~ puhtoh>giJSkt_J.m 
prom~ljanju modernog poJma demokraCIJe, 
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Riječ je o spomeniCI 1!1 7JJVTSoom ~­
WtJU IStražMmJa kOJC JC U nudobljU od 
1987. do 1990. finrulruala njCmačka Rektor-
ska konferencija i MJOJ.Sta.rst\'0 za istražNa· 
nja i tehnologiju. 1stražMlnJa Je koord1mralo 
~veučili~te u Konstall7J. 
Sastavljači obJavljenog iz\.jcltaja SVJ su 
odreda istaknuti nJemački 7nan.o;tvcma. lz-
'~taj svjedOO o tome s kohkum pažnJOm 
Njemačka pntm s-.nJim s-..ocue.hStuna, tako 
dugoroćno l lcmcljltU pnprema . nJihovu 
mmsfunnaaJD na temeiJU 1Strllll\ačluh uvida 
u n.JihoY manstve01 pogon .1 unuU'IW'Iju dula-
miku njegove tra~fonnaciJC. Supromo .WO, 
sldooasti za izvanJ~Icirn drta\.111m zahvatima u 
sislem Sve~ 1 organ17.aCIJC L'ilrdtJva&og 1 
na<>tavnog rada, na nJima njCmački autori sli-
Jede llimnniku unutra5nJih, čas vidljivijib čas 
loknvenijlh, promJena kOJC indkimJu i iniciraju 
potrebu za organizacijskim pobolpnjima i in-
stitucionalnim promJen.1ma 
U iz\.i~taju o kojem Je riječ govori ~ 
o duhovnim znanostima i njihovu polm..aJU 
u sistemu znanosti, kao 1 nj1hovom mJestu 
na sveu~tima. Karaktcnsućno JC da JC 
L'\tra,JWnjc b1lo povJerenu svcućd~tu u 
Konstanzi koJe JC nukon drugog svJetskog 
rata osnovano po uwru na američki depar-
tmanski sistem. Implantacija američkog su-
stava u Njemačkoj nije uspjela. Departmani 
su se ponovo pretvorili u fakultete k:ao mul-
tidisciplinarne nastavnoistražtvačkc cjehnc 
koje najbolje korcspom.liraJU s potrebama 
svoje SOCIJalne okoline jer ni ona nije mo-
nodiscipfinama. S multidisciplinarnostl gra-
danskib i državnih inswucija korc.~pondiraju 
falculteti kao takoder multidisoplinarna sre-
dišta obrazovanja i L~tra1JVanJa. MIUCislJ116, 
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koji je očigledno bto duSa projekta u Kon-
sranzl i na kojeg se najčešće [X>7jvaju OStali 
autorr spomenice, sklon je danas usavršava-
nju Humboldtova modela. Jedinstvo nauća­
vanja i istrdtivanJa koje je propovijedao 
Humboldt, bilo ;e c!Jslokacijom istraživač­
kog rada u izvansvcućil~ne, industrijske, 
vojne i druge, drlavnc ab 1 privatne institute 
i sveučilišta veoma ugro-leno. Danas se po-
novno, barem u NjemačkOJ, mzisura na to-
mc da sveučilišta ostanu privilcgmma mjesta 
(unuamentalnib Istraživanja i naučavanja, 
medu ostalim, i stoga 3to jedino na nj1ma 
cvatu i dubO\,ne znanosti čija regulativna 
funkoja ne mo?.e bili zanemarena, odnosno 
bez čije bi rcgulati\-ne funkcije znanstveno-
tehnički naprcc.lalc bio dezorijentiran s ob'.li-
rom na humani smisao napretka. Nasuprot 
većine znanosti koje imaju izrazito aplikativ-
nu funkciju, duhovne znanosti sačuvate su 
svoj ideal samosvrhovitosti (znanost radi 
znanosu), i kao ta1cve -služe.. kao orijenta-
cijske znanosu. Formula današnjeg neobum-
bolUJanstva glasi: »znanost Jam obra7nvaoje 
i ob1117.0'1'lillje pomoću znanosti«. U tom 
skJopu lluhovne znanosti nemaju samo 
kompenzatornu funkciju naknadnog korigi-
ranja negativnih [X>Sljedica znanstveno-teh-
ničkog napretka, već je njihova konstitutivna 
funkcija da neposredno usmjeravaju prema 
humanom pravcu napretka Mladi znanstve-
mca "~ u toku obrazovanJa dohivaju podu-
lu o cjcloviiOSli ne samo sistema manja i 
znanosti nego i o cjelini svijeta života kao 
!;ložeoog obitavali~ta ljudskog stvora. Njega 
nije moguće bez ostatka prilagoditt tekovi-
mlma znanstvenog uma jer je sam znanstve-
ni um i gclma sveg znanja proilvod tog 
ljudskog SlVOC'II. 
Na.JVCC dio lc.njige posvećen JC analizi 
nOVO\·jekovnc geneze duhovnih znanosti 1 
njihovoj trenutnoJ Icnzi. Kriza se očiruje in-
sti tucionalno kao lrri1.a filozofskog fakulteta 
i dokumentirana je njegovom redukcijom na 
semiotiku, semantiku, hermeneutiku, lingvi-
stiku, kao metodičke aiJ 1 sat.lrlajne, ostatke 
nekad sveobuhvamog duba u Hegelovu smi-
slu ce riječi, pa 1 smislu ranijih prosvjetitelja. 
Predmet dubovmb znanosti su tekstovi i ra-
zličite teorije znakovne komunikacije. Pri-
rodne i inženjerske znanosti, a w nJima i 
dr~tvene znanosti, politotogiJn, sociolog.tja, 
ekonomtja, nalaze ja~nu primjenu. Duhov-
nim znanostima kHo u.:kstuatno orijentiranim 
znanostima, i po tome pm.~lnc;ll okrenutim 
1..nanostlma, prijeti optužba dn ~u beskori-
sne. Na kraju sc pokazuje da se neprekid-
nim sk.ntm'3.0jem \TCmcosltog razmaka JZ-
medu ollmća 1 njegove aplikacije. mumc 
sinbroni.liranj(.m uh diahronih procesa, odi-
grava rtU'favljanje :mnnjn od njegove gencze. 
Cini sc da bi duhovne znanosti trebale kom-
pcnzatorno odrlav11li taj r.tzmak alclualoog 
i primjenljivog znanJa 1 njegove gencze ot-
vorenim? Narovoo. to zahigcva druk~ju de-
finiciJU duhovnih znanosti, JCr atm &u one 
reducirane na teoriju znak.O\-ne ltnmumkaa-
JC. onda nJihOV predmet OStaju S\'C: zoan05t~ 
a ne samo one na:rvane humanističkima, jer 
su sve suzmmosli vc:.rane uz svoje simbo-
ličke sustave i cy.istiraju 1 tckswalno, a ne 
samo aparatskl i djelatno. Su01.'cn s čnjenicom 
da JC u !iVCucS!išoom katalogu OJCillBĆkC l{ek-
tor:skc konferencije već sada zabilježeno 4<XXl 
znanstvenih strulo:t s llCI'l\'je"nd:ćJ daljnjeg 
~ta Mjuclstrass več U\'Odno ocrtava prob-
lem i sve svoje nedoumtce u \'t.7i ~ položajem 
duhovmh znanosti u toj oepregledlnoj mrc1J 
znanosti i ncprcglcdnim tendencijama njihova 
c.laljnjcg rn~oja. 
On konsratira: sustav znanosti u koJem 
bt našle svoJe mjesto i duhovne znnnostt, 
može se danas pnhvatiti samo kao regula-
tivna ideja; priča o dvt;c kulture - priro-
dmnanstveooj i duhovnoznanstvenoj - do-
vodi u ptLanjc kako legilimiratr jcdmstvo CJC· 
lovite :.r.mmstvenc kulture kojoj pripadamo; 
teorija kompenzaciJe kojom duhovne znano-
Sti stoje u službi humane korekture prirod-
nib znano.'\li samo učvr~je mtt o dvije ra-
zličite kulture; dubO'<'De znanosti svjedoče o 
svojoj }OO neprchotjcnoj idealističkoj Lradiciji; 
duhovne 1.nanostt odnose sc na cjelinu n~ 
znanstvene kulture u smislu tipično znan-
stvenog odnosa premtt cjelini svijeta života. 
Na ta pitanja odgovara ova knjiga 1 svi 
njeni koautori. Na§c zapažanje o ovoj 
poučnoj knjiZi, koJ3 Jn!: jedanput posve ak-
tualno budi svijest o problcrmma n~ znan-
stveno-tehničke kuhurc kOJU sc lalco pre-
gledno razlikuje od rutarskth, stočarskih lli 
hidrauličkih kuhura ranije povijesti, odno.<~i 
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se na necksplicirani pojam znanosu, KOJi 
nam danas ipak stoj1 na raspolaganJU. Na-
lazimo . e u dobu lutlla radikalno zastariJCv:l 
na.<.a lncrama CMIJz.acJj3 ve-L.Boa uz fonetsko 
pismo. MIJCnJa :.e paradigma n~g odnosa 
prema SVIjetu u cjelini. U sred&u te prom-
jene stoji računalo (computer) kao mulume-
dijslti artefakt, kao pribOr koji misiL S nJim 
onih ~000 znansrvcnih struka u katalogu 
njemačke Rektorske konfcrcru:.ijc nisu vl!e 
nikakav problem. 7..oanJc nam stOJI na 
raspolaganJU u pugoj perspektivi. sve se vidi 
istovremeno! Stoga 7lliSia ohrabruje, nažalost 
veoma rcduclflllll, prilog Budcbarta Stcinwa-
chsa koji sc wlaže za medijsJ,.:u znanost 
odrcdujući je, nnžala5t, skučeno kao duhovno-
kulturnu disciplinu. 
ČHaw stuuija rnogla bi poslužiti kao isho· 
dištl! nuvog projekta, a mi bismo željeli da sc 
u dogovoru s Mittelstral3om, s K Wilkes i Lc-
lasom projekt realizira u Dubrovniku. 
DawJr Rodin 
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Grafiti i .mhkultura 
(Almca, Zclgrcb, 1991) 
KrO'L svaku se marginalnu temu, koliko 
god naizgled b1la nevažna i mata, mo1c uć 
u srž društvene problematike. Svalal auten· 
učna društvena poJaw, koliko god bda mar-
ginalna s obz1rom na glavne društvene lO· 
kove i teme, otvara pred nama čitav dijapa-
zon ideja, pitanja, pa i odgovora. T::tkva je 
i tema grafita, kojoj je posvećena knjiga Iri -
ju mladih splitskih sociologa: Dražena La-
lića, Anči Lehurić i Nenada Bulata, poti na-
slovom Grafiti i sublatltura. Kao što sugerira 
sam naslov, grafiti se istražuju kao dio sub-
kulture mladih. Oni, medutim, nisu samo 
to; po svojoj znaltovitosti oni nadilaze sub-
kulturni trend Oni su doista djelo mladih, 
najče~ tinejclžcra-srcdnj~kolaca , ali ako ih 
ne odbacimo olako kao dchnkvenaju i uni-
!tavanje gradskih proćCIJ3, u nJih možemo 
iš!Stati poocllo od .. duha 'remena«. Zid je, 
uostalom, kao ponudcn1 mcdlJ k<.x:nunikacije 
pm1a6o lJude Slui.JL-ćima pn.JC ~g vremena; 
grafill nisu tek pa.tmodcroa pcxnodna novo-
tanJa. premda su u doba spre.JCva i bclooa 
rasprostranjcniji nego ikad.1. 
Kod grafita ćemo naJče:Ue uoou osobi· 
ne njihovih mladih tvoraca: om su lmpulziv-
ni, rijetko promBijcm, buntovm, a bave sc 
temama koje su adolescentima biL~ke 1 btl· 
ne, a za njihove roditelje već pnllćno mar· 
gtnalne i potpuno u uumcm neobaV'e'mog: 
glazba. sport, pripnunu:.l skupini prijatelja, 
avantura, slil. Grafiti su zato iaaz sukoba 
generacija, ali istodobno i simbolički izraz 
društvenog kon nl k ta koji n!ldiiAzi generacij·. 
ski konflikt. Pa i sam scncraCIJSkl konflikt 
simholi:dra vječiti tlru~LVcni konflikt vlasti i 
huntovni.~tva, komfum11zmn 1 individualnosti, 
reda i anarhije. Grafiti su načio da mladi 
iaaze svoje želje, stojali~ta, poruke. 
Prema kohć1ru dru~tvcnc moči k.OJU po-
sjeduju, mhn.b su u l\VIm suvremenim geroo-
lok.ralskim đru!tvima margmalct. Diskrepan-
Cija il..medu njihO\'C stvarne tjelesne, pa i 
duhovne 11lClČi, i dru~t\."Cne nemoći sili ih da 
se J.ZraZe, UL ostale, i na OV3J polu7.ahranjcni 
načia Dru!ti im dru~tveno etabhraru. ali 1 
Jcontroliranr leana h Javnog komumcuanJa ni· 
su dostupni. Gralill su buntovni \-eć po svo-
JOJ focnu. ŠUrunJC po ad~ima koje starija 
generacija u pravilu ne odobrava. prekdaj 
je koji sc i zakonski kažnJava. Sadrl.aJ gra-
fita najče.~e i7.a7iva novu ncgoUOVlfDJe -
ruwlje, droga, seks 111 nerazumljivi strani na-
zivi »g,alamdžijskih« rock, punk, heavy-metal 
i ootalib skupina, potvrda su za tezu o 
»iskvarenoj« mlade~j_ Ipak, teza o isk.'Varc-
noj l dellnkventnoj mlatlc?j sasvnn JC plil· 
koumno ncpristl-!janjc nu b1lo kak.ov spowaj-
ni napor kad<J je rij~:č o društvu l njegovim 
problemima. Graliti doista jesu provokacija 
i otvorena demonstracija neslaganja s vrijed-
noolima dominantne kulture - primjerice s 
redom i čistoćom. Ah gr.tliti su i osjelljiv 
harometar društvene klime 1 rcgiStraLor pro-
blema -jedan od nJCtklh I.Stll'lSlu slobodnih 
i ncccnznnranih. Da nije tako. i da su oni 
